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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda
Penelitian dengan  judul â€œAnalisis Butir Soal Ujian Ulangan U mum Ekonomi 
siswa kelas X MAN Darussalam Aceh Besarâ€• mengangkat masalah bagaimana 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, dan daya pembeda butir soal. Jumlah keseluruhan soal ulangan umum
bentuk pilihan ganda berjumlah 40 soal serta 34 lembar kertas jawaban siswa  dari 34
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan  teknik dokumentasi yang 
menyangkut dengan lembar jawaban siswa serta lembar soal ujian ulangan umum. 
Pengolahan data untuk validitas butir soal dengan menggunakan korelasi product 
moment angka kasar dari pearson, untuk reliabilitas menggunakan spearman brown 
metode belah dua dengan belahan ganjil  -  genap dan awal  â€“  akhir,  Serta untuk 
tingkat kesukaran bentuk pilihan ganda dengan menghitung indeks kesukaran dengan 
menggunakan kelompok atas dan kelompok bawah, serta untuk daya pembeda butir 
soal bentuk pilihan ganda dengan menghitung indeks daya beda kelompok atas dan 
kelompok bawah.  Hasil analisis validitas butir soal bentuk pilihan ganda 
menunjukkan bahwa 16  butir soal memiliki validitas sangat rendah, 14 butir soal 
rendah, 7  butir soal cukup,  3 butir soal tinggi. Tingkat reliabilitas bentuk pilihan 
ganda belahan ganjil-genap diperoleh  r
11
= 0,519615 butir soal ini cukup atau sudah 
reliabel,  serta belahan awal-akhir dengan nilai  r
11
= 0,60529  menunjukkan butir soal 
ini  tinggi atau sudah  reliabel. Untuk tingkat kesukaran butir soal   bentuk pilihan 
ganda terdapat 8 butir soal sukar, 15  butir  soal sedang, 17 butir soal mudah. 
Sedangkan  daya pembeda butir soal pilihan ganda terdapat 18  butir soal jelek, 10
butir soal cukup, 1 butir soal yang tergolong baik,  1  butir soal  yang tergolong baik
sekali, serta 10 butir soal yang bertanda negatif.
